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INTISARI 
 
 
Afifah Tri Wardani, 2017. Sistem Informasi Monitoring Longsor 
Berbasis Web. Indonesia merupakan Negara yang banyak lembah, bukit dan 
gunung berapi. Sehingga setiap tahun, Indonesia banyak terjadi bencana alam 
tanah longsor. Bencana tanah longsor ini sering terjadi pada musim penghujan 
terutama di daerah lereng pengunungan dan perbukitan. Pada saat curah hujan 
tinggi mencapai rerata 300 mm/hari maka potensi terjadi tanah longsor sangat 
besar. Dan pada saat tanah mulai bergeser sejauh 3 cm maka tanah berpotensi 
longsor.  
Sistem Informasi Monitoring Longsor Berbasis Web merupakan sistem 
informasi yang menyediakan informasi mengenai longsor  yang dilengkapi 
dengan menampilkan titik-titik lokasi longsor dalam map atau peta lokasi, 
informasi cuaca lokasi tertentu, grafik, managemen data lokasi dan managemen 
data user. Selain itu sistem ini mengirimkan peringatan berupa sms gateway 
kepada user berdasarkan kondisi dan lokasi user. Sistem informasi ini dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Code Igniter. 
Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah Sistem Informasi Monitoring Longsor 
Berbasis Web yang dapat digunakan sebagai informasi seputar longsor kepada 
masyarakat. 
 
Kata Kunci : 
Sistem Informasi, Monitoring, PHP, Framework Code Igniter, Longsor, Sms 
Gateway. 
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ABSTRACT 
 
 
Afifah Tri Wardani, 2017.  Information System Web-Based Landslide 
Monitoring. Indoneisa is a country of many valleys, hills and valcanoes. So every 
year, Indonesia many natural disasters occurred landslide.  
Catastrophic landslides often occur in this rainy season, especially in the area 
of the slopes of the mountain ranges and hills. At a time when the 
average rainfall reaches 300 mm/day then the potential very large landslides occur. 
And at a time when the ground began to shift as far as 3 
cm then potentially soil landslide 
Landslide Monitoring information system is a Web-based information 
system that provides information on avalanche that comes with showing the 
location of landslide points in the map or map location, location specific weather 
information, graphics, data management and data management. In addition the 
system is sending a warning in the form of sms gateway to the user based on the 
condition and location of the user. This information system is created using the 
PHP programming language and framework Code Igniter. 
The end result of this final task is Monitoring information system Web-
based Landslide can be used as information about avalanche to the community. 
 
Keywords:  
Information Systems, Monitoring, PHP, Code Igniter Framework, Landslide, 
Sms Gateway. 
 
 
